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INTRODUC¸A˜O
As interac¸o˜es espaciais e temporais entre a fauna e flora
sa˜o muito intensas em condic¸o˜es tropicais. A questa˜o
da influeˆncia do entorno das propriedades e da sua in-
serc¸a˜o nas bacias hidrogra´ficas tambe´m tem sido cada
vez mais considerada nestes casos, dados os recursos
oferecidos nos sistemas produtivos frente a`s necessida-
des e adaptabilidade das espe´cies da fauna selvagem
presentes nas a´reas agr´ıcolas (Demangeot, 1976). Por
exemplo, em sistemas produtivos onde ainda e´ empre-
gado o fogo em pastagens, na colheita da cana - de -
ac¸u´car ou no manejo dos res´ıduos agr´ıcolas, ocorre uma
ra´pida e agressiva gesta˜o da mate´ria orgaˆnica. Elimi-
nando a biomassa vegetal e cadeia de detrit´ıvoros alte-
rando a f´ısica, qu´ımica e a biologia dos solos (Miranda,
2010). Pouca atenc¸a˜o tem sido conferida ao efetivo pa-
pel das a´reas agr´ıcolas ou associadas ao processo produ-
tivo na manutenc¸a˜o da biodiversidade animal. A pre-
senc¸a da fauna selvagem em a´reas agr´ıcolas e´ um fato
ainda pouco estudado e quase na˜o existem informac¸o˜es
sobre a capacidade de adaptac¸a˜o das espe´cies aos agro-
ecossistemas e quais as dimenso˜es de nichos ecolo´gicos
dos animais podem ser satisfeitas pelo espac¸o agr´ıcola
(Altieri, 2001).
No Estado de Sa˜o Paulo, foram detectadas centenas
de espe´cies de vertebrados silvestres transitando ou es-
tabelecidas em a´reas agr´ıcolas. O presente trabalho
apresenta um esforc¸o para detectar e avaliar global-
mente a biodiversidade de vertebrados nos principais
usos agr´ıcolas da bacia do Rio Pardo. Essa regia˜o do
Estado situa - se em um grande bolsa˜o de sistemas
agr´ıcolas intensivos, capitalizados e contribui significa-
tivamente para o agronego´cio brasileiro.
OBJETIVOS
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a con-
tribuic¸a˜o da agricultura e pecua´ria na conservac¸a˜o dos
povoamentos animais terrestres.
MATERIAL E ME´TODOS
Para ating´ı - lo foi preciso caracterizar a biodiversidade
faun´ıstica nos principais usos agr´ıcolas na Bacia Hi-
drogra´fica do Rio Pardo. Igualmente foram testados e
utilizados me´todos e protocolos de estudo da fauna sil-
vestre adequados a um territo´rio delimitado. A adoc¸a˜o
de um protocolo de recolhimento de dados no campo
e os principais me´todos de tratamento dos dados ob-
tidos para evidenciar as riquezas espec´ıficas nos usos
agr´ıcolas. Para identificar e mapear os diferentes usos
agr´ıcolas das terras da Bacia do Rio Pardo utilizou - se
imagens do sate´lite LANDSAT - TM7. Foi elaborada
a carta de uso e cobertura das terras. Foram reali-
zadas va´rias campanhas de levantamentos no campo e
totalizaram 303 prospecc¸o˜es zooecolo´gicos distribu´ıdos
nos oito usos agr´ıcolas estabelecidos, as culturas anuais
(soja, milho, feija˜o, arroz, algoda˜o, entre outras) e pas-
tagens, cana - de - ac¸u´car, cana - de - ac¸u´car orgaˆnica,
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culturas anuais, fruticultura, silvicultura, cafeicultura
e outros.
RESULTADOS
O esforc¸o permitiu identificar um total de 209 espe´cies
de vertebrados terrestres, sendo 20 anf´ıbios, 12 re´pteis,
149 aves e 28 mamı´feros. Ainda que, de forma global
e preliminar, foi poss´ıvel identificar um nu´mero expres-
sivo de animais silvestres, inclusive va´rias espe´cies sob
algum risco ou ameac¸a, como a tesourinha (Tachornis
squamata), o jao´ (Chrypturellus undulatus), o beija -
flor - safira (Hylocharis sapphirina), o suiriri - cinzento
(Suiriri suiriri), o bugio (Alouatta caraya), o tamandua´
- bandeira (Myrmecophaga trydactyla), o veado - ma-
teiro (Mazama americana) e predadores de topo de ca-
deia tro´fica, como a onc¸a - parda (Puma concolor), o
lobo - guara´ (Chrysocyon brachyurus) e a jaguatirica
(Leopardus pardalis).
CONCLUSA˜O
A necessidade de estudos futuros para compreender
como conciliar a biodiversidade faun´ıstica com as ati-
vidades agr´ıcolas, remanescentes florestais e a´reas res-
tauradas e´ crescente e pode significar um grande ganho
para o capital ambiental.
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